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FOR 
VAREocFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Rog. 1927 Nr.850. Anmeldt den 21. Marts 1927 Kl. 11^® af I I C C C 
Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabrikation af Blyanter, København, f" • Lw 
og registreret den 27. August s. A. Ordet: Uffe. Mærket er kun 
registreret for Kornsorter, Græssorter, Frøsorter, Rodfrugter, Bær, Nødder, Blomster, 
Bomuld, Træsorter i forarbejdet og uforarbejdet Stand, Uld, Silke og Erstatnings­
stoffer herfor, Udbytte af Fiskefangst og Jagt, Lægemidler, kemiske Produkter til 
medicinske og hygiejniske Øjemed, farmaceutiske Droger og Præparater, Piller, 
Pulvere, Tabletter, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, 
uorganiske Giftstoffer, Cyanider, Arsenforbindelser, Desinfektionsmidler, Midler til 
Konservering af Levnedsmidler, uorganiske og organiske Syrer, Frisørarbejder, 
Pynt, kunstige Blomster, Skotøjsvarer, Strømpevarer, Hosekramvarer, Beklædnings­
stykker, Dækketøj, Lagner, Pudebetræk, Belysnings-, Opvarmnings-, Koge-, Køle-, 
Tørre- og Ventilationsapparater og -redskaber. Vandlednings-, Bade- og Kloset­
anlæg, Børster, Børstevarer, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletgenstande, Pudse­
materialer, Tvist, Grafit, Kønrøg, Staalspaaner, kemiske Produkter til Brug i 
industrielle, videnskabelige og fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, Hærde- og 
Loddemidler, Aftrykmasse til Brug i Tandteknikken, Midler til Brug ved Tand-
plombering, Silikater, Kridt, Tætnings- og Fatningsmaterialer, Varmebeskyttelses-
og Isolationsmidler, Asbestfabrikater, Gødningsmidler, raa og delvis forarbejdede 
uædle Metaller, Knivsmedevarer, Værktøj, Leer, Krumknive, Hug- og Stikvaaben, 
Naale, Fiskesnører, Hestesko, Hesteskosøm, emaillerede og fortinnede Varer, Jern-
baneoverbygningsmateriale. Isenkramvarer, Kleinsmede- og Smedearbejder, Blik-
varer, Ankere, Kæder, Staalkugler, Seletøjsbeslag, Seletøjer, Rejseartikler, Klokker, 
Maller, Hægter, Pengeskabe, Kassetter, mekanisk forarbejdede Faconmetaldele, 
valsede og støbte Bygningsdele, Maskingods, Befordringsmidler til Brug paa Land, 
i Vandet og i Luften samt Dele af og Tilbehør til saadanne. Farvestoffer, Farver, 
Bladmetaller, Skind, Huder, Tarme, Lædc'r og Pelsvarer, Fernisser, Lak, Bejdser, 
Harpiks, Klæbestoffer, Sværte, Midler til Pudsning og Konservering af Læder, 
Appretur- og Garvemidler, Bonemasse, Garn, Tovvarer, Net, Staaltove, overspundne 
Traade, Polstringsmateriale, Pakningsmateriale, 01, Vine, Spirituoser, Mineralvande, 
alkoholfri Drikke, Brønd- og Badesalte, Ædelmetaller, Nikkel og Aluminiumvarer, 
Varer af Nysølv, Britannia og lignende Metallegeringer, ægte og uægte Smykke-
sager, leoniske Varer, Juletræspynt, Gummi, Erstatningsstoffer for Gummi og 
Varer deraf til teknisk Øjemed, Paraplyer, Parasoller, Stokke, Brændselsstoffer, 
Benzol, Voks, Belysningsstoffer, Luftarter, Fedt, Smøremidler, Lys, Natlys, Væger, 
Varer af Træ, B^n, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, 
Merskum, Celluloid og lignende StofTer, drejede, snittede og flettede Varer, Billed­
rammer, Figurer til Brug i Konfektions- og Frisørøjemed, Læge-, Sundheds- og 
Ildslukningsapparater, -instrumenter og -redskaber. Bandager, kunstige Lemmer, 
Øjne og Tænder, fysikalske, kemiske, optiske, geodætiske, nautiske, elektrotekniske, 
elektriske, Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Apparater, Instrumenter og Red­
skaber, Telefon-, Telegraf- og Radioapparater og Dele af saadanne, Maaleinstru-
menter, Kraftmaskiner, Værktøjsmaskiner og alle Slags Arbejdsmaskiner, Maskin-
<lele. Drivremme, Slanger, Automater, Hus- og Køkkenredskaber, Stald-, Have- og 
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Landbrugsredskaber, Møbler, Spejle og polstrede Varer, Tapetserings- og Dekora­
tionsmateriale, Senge, Kister, Musikinstrumenter, Dele til samme, Strenge, Kød, 
Fisk, Kødekstrakt, Konserver, Grønsager, Frugt, Frugtsafter, Geléer, Æg, Mælk^ 
Smør, Ost, Kaffe, KaiTesurrogater, Te, Sukker, Sirup, Honning, Mel, Gryn, Viktualier' 
Dejgvarer, Krydderier, Saucer, Eddike, Sennep, Kogsalt, Kakao, Chokolade, Sukker­
varer, Bager- og Konditorvarer, Gær, Bagepulver, diætetiske Næringsmidler, Malt, 
Foderstoffer, Is, Papir, dog ikke Skrivepapir, Pap, Karton, Papir- og Papvarer, 
Raastoffer og Halvstoffer til Brug i Papirindustrien, Tapeter, Trykkeri- og Foto-
gralifrembringelser af enhver Art (herunder ikke Kinematografer og dertil hørende 
Bestanddele, Projektionsapparater, Projektionsplader, Film, Plader og kinemato-
gratiske Scenebilleder), Spillekort, Skjolde, Bogstaver, Klichéer, Kunstgenstande, 
Porcellæn, Ler, Glas, Glimmer og Varer deraf, Possementmagerarbejder, Baand, 
Besætningsartikler, Knapper, Kniplinger, Broderier, Sadelmager-, Remme-, Porte-
feuille- og Lædervarer, Skrive-, Tegne- og Modellérvarer, Kontorartikler og In­
ventar (herunder ikke Blyanter, Pencils, Penneholdere, Penalhuse, Linealer, Skrive­
papir, Trækpapir, Blyantholdere, Blyantbeskyttere og Vidskelæder), Billard- og 
Signeringskridt, Undervisningsmidler, Parfumeartikler, kosmetiske Midler, Sminker, 
Pudder, Midler til Bortfjernelse af Haar og lignende. Sæber, Vadske- og Blege­
midler, Stivelse og Stivelsepræparater, Farvetilsætningsstoffer til Vadsk, Midler til 
Bortfjernelse af Pletter, Midler til Beskyttelse mod Rust, Pudse- og Polermidler, 
Slibemidler, Legetøjsvarer, Gymnastik- og Sportsrekvisitter, Sprængstoffer, Tænd-
varer, Tændstikker, Fyrværkerilegemer, Kanoner, Skydevaaben, Ammunition, Stene, 
Kunststene, Cement, Kalk, Kies, Beg, Asfalt, Tjære, Gibs, Midler til Konservering 
af Træ, Kobbersalte, Rørvæv, Tagpap, transportable Huse, Skorstene, Bygnings­
materialer, Raatobakker, Tobabsfabrikater, Cigaretpapir, Cigar- og Cigaretrør, Piber, 
Tæpper, Maatter, Linoleum, Voksdug, Dækkener, Gardiner, Forhæng, Faner, Telte, 
Sejl, Sække, Ure, Urdele, vævede og Tekstilstoffer, Filt, samt Dele af og Tilbehør 
til de ovennævnte Varearter. 
.„jdtr'!," holger danske 
1927 Kl. 1168 af samme, 
og registreret den 27. August s. A. Ordene: Holger Danske. Mærket er kun registreret 
for Kornsorter, Græssorter, Frøsorter, Rodfrugter, Bær, Nødder, Blomster, Bomuld, 
Træsorter i forarbejdet og uforarbejdet Stand, Uld, Silke og Erstatningsstoffer 
herfor. Udbytte af Fiskefangst og Jagt, Lægemidler, kemiske Produkter til medi­
cinske og hygiejniske Øjemed, farmaceutiske Droger og Præparater, Piller, Pulvere, 
Tabletter, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, uorga­
niske Giftstoffer, Cyanider, Arsenforbindelser, Desinfektionsmidler, Midler til Kon­
servering af Levnedsmidler, uorganiske og organiske Syrer, Frisørarbejder, Pynt, 
kunstige Blomster, Skotøjsvarer, Strømpevarer, Hosekramvarer, Beklædningsstykker, 
Dækketøj, Lagner, Pudebetræk, Belysnings-, Opvarmnings-, Koge-, Køle-, Tørre-
og Ventilationsapparater og -redskaber, Vandlednings-, Bade- og Klosetanlæg, Børster, 
Børstevarer, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletgenstande, Pudsematerialer, Tvist, 
Grafit, Kønrøg, Staalspaaner, kemiske Produkter til Brug i industrielle, videnskabe­
lige og fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftryk­
masse til Brug i Tandteknikken, Midler til Brug ved Tandplombering, Silikater, 
Kridt, Tætnings- og Fatningsmaterialer, Varmebeskyttelses- og Isolationsmidler, 
Asbestfabrikater, Gødningsmidler, raa og delvis forarbejdede uædle Metaller, Kniv-
smedevarer, Værktøj, Leer, Krumknive, Hug- og Stikvaaben, Naale, Fiskesnører, 
Hestesko, Hesteskosøm, emaillerede og fortinnede Varer, Jernbaneoverbygnings-
materiale, Isenkramvarer, Kleinsmede- og Smedearbejder, Blikvarer, Ankere, Kæder, 
Staalkugler, Seletøjsbeslag, Seletøjer, Rejseartikler, Klokker, Maller, Hægter, Penge­
skabe, Kassetter, mekanisk forarbejdede Faconmetaldele, valsede og støbte Bygnings­
dele, Maskingods, Befordringsmidler til Brug i Vandet og i Luften samt Dele af og 
Tilbehør til saadanne, Farvestoffer, Farver, Bladmetaller, Skind,> Huder, Tarme, 
Læder og Pelsvarer, Fernisser, Lak, Bejdser, Harpiks, Klæbestoffer, Sværte, Midler 
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til Pudsning og Konservering af Læder, Appretur- og Garvemidler, Bonemasse, 
Garn, Tovvarer, Net, Staaltove, overspundne Traade, Polstringsmateriale, Paknings-
materiale, 01, Vine, Spirituoser, Mineralvande, alkoholfri Drikke, Brønd- og Bade­
salte, Ædelmetaller, Nikkel og Aluminiumvarer, Varer af Nysølv, Britannia og 
lignende Metallegeringer, ægte og uægte Smykkesager, leoniske Varer, Juletræspynt, 
Gummi, Erstatningsstoffer for Gummi og Varer deraf til tekniske Øjemed, Para­
plyer, Parasoller, Stokke, Brændselsstoffer, Benzol, Voks, Belysningsstoffer, Luft­
arter, Fedt, oljefri Smøremidler, Lys, Natlys, Væger, Varer af Træ, Ben, Kork, 
Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, Merskum, Celluloid og 
lignende Stoffer, drejede, snittede og flettede Varer, Billedrammer, Figurer til Brug 
i Konfektions- og Frisørøjemed, Læge-, Sundheds- og Ildslukningsapparater, -in­
strumenter og -redskaber. Bandager, kunstige Lemmer, Øjne og Tænder, fysikalske, 
kemiske, optiske, geodætiske, nautiske, elektrotekniske, elektriske Veje-, Signal-, 
Kontrol- og fotografiske Apparater, Instrumenter og Redskaber, Telefon-, Telegraf-
og Radioapparater og Dele af saadanne, Maaleinstrumenter, Kraftmaskiner, Værk­
tøjsmaskiner og alle Slags Arbejdsmaskiner, Maskindele, Drivremme, Slanger, 
Automater, Hus- og Køkkenredskaber, Stald-, Have- og Landbrugsredskaber, Møbler, 
Spejle og polstrede Varer, Tapetserings- og Dekorationsmateriale, Senge, Kister, 
Musikinstrumenter, Dele til samme. Strenge, Kød, Fisk, Kødekstrakt, Konserver, 
Grønsager, Frugt, Frugtsafter, Geléer, Æg, Mælk, Smør, Ost, Kaffe, Kaffesurrogater, 
Te, Sukker, Sirup, Honning, Mel, Gryn, Viktualier, Dejgvarer, Krydderier, Saucer, 
Eddike, Sennep, Kogsalt, Kakao, Chokolade, Sukkervarer, Bager- og Konditorvarer, 
Gær, Bagepulver, diætetiske Næringsmidler, Malt, Foderstoffer, Is, Papir, dog ikke 
Skrivepapir, Pap, Karton, Papir og Papirvarer, Raastoffer og Halvstoffer til Brug 
i Papirindustrien, Tapeter, Fotografi- og Trykkerifrembringelser, Spillekort, Skjolde, 
Bogstaver, Klicheer, Kunstgenstande, Porcellæn, Ler, Glas, Glimmer og Varer der­
af, Possementmagerarbejder, Baand, Besætningsartikler, Knapper, Kniplinger, Brode­
rier, Sadelmager-, Remme-, Portefeuille og Lædervarer, Skrive-, Tegne- og Model­
lervarer, Kontorartikler og Inventar (herunder ikke Blyanter, Pencils, Penneholdere, 
Penalhuse, Linealer, Skrivepapir, Trækpapir, Blyantholdere, Blyantbeskyttere og 
Vidskelæder), Billard- og Signeringskridt, Undervisningsmidler, Parfumeartikler, 
kosmetiske Midler, Sminker, Pudder, Midler til Bortfjernelse af Haar og lignende. 
Sæber, Vadske- og Blegemidler, Stivelse- og Stivelsepræparater, Farvetilsætnings­
stoffer til Vadsk, Midler til Bortfjernelse af Pletter, Midler til Beskyttelse mod 
Rust, Pudse- og Polermidler, Slibemidler, Legetøjsvarer, Gymnastik- og Sports-
rekvisitter, Sprængstoffer, Tændvarer, Tændstikker, Fyrværkerilegemer, Kanoner, 
Skydevaaben, Ammunition, Stene, Kunststene, Cement, Kalk, Kies, Beg, Asfalt, 
Tjære, Gibs, Midler til Konservering af Træ, Kobbersalte, Rørvæv, Tagpap, trans­
portable Huse, Skorstene, Bygningsmaterialer, Raatobakker, Tobaksfabrikater, 
Cigaretpapir, Cigar- og Cigaretrør, Piber, Tæpper, Maatter, Linoleum, Voksdug, 
Dækkener, Gardiner, Forhæng, Faner, Telte, Sejl, Sække, Ure, Urdele, vævede og 
Tekstilstoffer, Filt, samt Dele af og Tilbehør til de ovennævnte Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 852. Anmeldt den 23. Juni 1927 Kl. 10 af 
A.-S . ,  I l t ,  Handel  med Akkumulatorer  m.  m. ,  København,  og UNDULLA 
registreret den 27. August s. A. Ordet: Undulla. Mærket er 
kun registreret for Porte til Garager, Magasiner, Godsstationer og lignende, Be-
skyttelsesporte for Udstillingsvinduer og lignende. 
Reg. 1927 Nr. 853. Anmeldt den 13. Juli 1927 Kl. 10^^ 
af Svendborg Boghvede- og Havremølle ved Enkefru Marie Petersen, | 
Mølleri, Svendborg, og registreret den 27. August s. A. Ordet: 
Diamant. Mærket er kun registreret for Gryn. 
226 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1927 Nr. 854. Anmeldt den 5. Juli 1927 
Kl, 10®® af Peder Nielsen-Jexen, Groshandel, Frederiks­
berg, og registreret den 27. August s. A. En Dreng, 
der spiser af en Skive Brød, Mærket er kun regi­
streret for Brød, Mel, Gær, Salt, Bagepulver, Malt-
præparater, Soyabønnemel, mineralske Salte, Suk­
ker, Rosiner, Smør, Fedt, Risbagemel og lignende. 
Reg. 1927 Nr. 855. Anmeldt den 9, August 1927 Kl. 11^" 
af Macdonald, Greenlees, Limited, Spritfabrikation og Destilla­
tion, Leith i England, og registreret den 27. s. M. Paa et 
Baand, som foroven ender i et halvmaaneformet Felt, 
og forneden i to cirkulære Felter, staar: Old Particular. 
I det halvmaaneformede Felt staar; Sandy Mac's Old 
Particular A Liqueur Whisky of fine flavour and character. 
Old Particular vatted Highland Scotch Whisky samt Anmel­
dernes Navn, Stilling og Hjemsted. Endvidere ses et Segl. 
I de cirkulære forneden anbragte Felter ses For- og Bag­
siden af en Medaille. Mærket er registreret i London 
den 17. December 1926 i Kl. 43 for Whisky. Ordene; 
Sandy Mac's Old Particular er af Anmelderne angivne at 










2 )  
Reg. 1927 Nr. 856. Anmeldt den 11. August 1927 Kl. 11'^ 12 f AAI# 
af John Jardine, Limited, Fabrikation, Nottingham i England, ||Q| 
og registreret den 27. s. M. Ordene: Bar-Lock. Mærket er 
registreret i London den 4. Juni 1908 i Kl. 39 for Slcrivemaskiner. Registreringen 
er fornyet fra den 4. Juni 1922 at regne. Den 14. Oktober 1926 er der tilført det 
engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optræ­
dende Anmeldere. 
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Reg. 1927 Nr. 857. Anmeldt den 9. August 
1927 Kl. af A. Robert Wieland, Strømpefabri­
kation, Auerbach Erzgeb. i Tyskland, og registreret 
den 27. s. M. Oven over Bogstaverne; A R W A 
ses et Ben forsynet med en Strømpe i et med 
seks Spidser forsynet mørkt Felt. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 18. Juni 1926 regi­
streret i Berlin den 18. December s. A. for 
Strømpevarer, Trikotagevarer, Beklædningsstyk­
ker, Kroplinned, Dække- og Sengetøj, Korsetter, 
Slips, Seler, Handsker, vævede Stoffer, Tekstil­
stoffer og Filt. 
a r ' w a  
Reg. 1927 Nr. 858. Anmeldt den 17. August 1927 
Kl. 11^' af I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Fa- V i 
brikation af og Handel med Tjærefarvestoffer, farma­
ceutiske Præparater og andre kemiske Produkter, Franklurt a. M. i Tyskland, og 
registreret den 27. s. M. Ordet: Vigantol. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
16. April 1924 registreret i Berlin den 15. August s. A. for Lægemidler, kemiske 
Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, farmaceutiske Droger og Præpa­
rater, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Desinfek­
tionsmidler, Midler til Konservering af Levnedsmidler, kemiske Produkter til in­
dustrielle, videnskabelige og fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, Hærde- og 
Loddemidler, Aftrykmasse, Tandfyldningsmidler og mineralske Raaprodukter. Den 
28. Januar 1926 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er 
overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 859. Anmeldt den 17. August • • 
1927 Kl. 11®' af samme, og registreret den 27. s. M. • ^T 
Ordet: Cafiaspirin. Mærket er i Henhold til An- ••• 
meldelse af 16. Februar 1926 registreret i Berlin den 27. Juli s. A. for Lægemidler 
for Mennesker og Dyr, kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, 
farmaceutiske Droger og Præparater, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse 
af Dyr og Planter og Midler til Konservering af Levnedsmidler. 
Reg. 1927 Nr. 860. Anmeldt den 18. August 1927 Æå V • 
K l .  1 1 3 < >  a f  C h e m i s c h e  F a b r i k  v o n  H e y d e n  A k t . - 6 e s . ,  v S l j j l N A M V N M  
kemisk Fabrikation, Radebeul-Dresden i Tyskland, 11 III 
og registreret den 27. s. M. Ordet: Gyneclorina. Mær- ^ wUlll® 
ket er i Henhold til Anmeldelse af 17. Januar 1924 
registreret i Berlin den 31. Marts s. A. for kemisk-farmaceutiske Præparater. 
228 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Rog. 1927 Nr. 861. Anmeldt den 18. August 1927 Kl. 
11" af Firestone Footwear Company, Fabrikation af Kaulsjuk-
varer, Hudson i Massachusetts i de forenede Stater, og registreret 
den 27. s. M. I et Skjold ses Bogstavet F. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 20. Oktober 1926 registreret i Wa­
shington den 12. Juli 1927 for Fodtøj af Kautsjuk, Lærred 
og Kautsjuk og Lærred, nemlig Støvler og Sko,Gummigaloscher, 
Overtrækssko, Sandaler, Galoschestøvler, vandtætte Overtræks-
sko (saakaldte arctics), Galoscher og Gamascher. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 23. August 1927 at regne: 
Rog. 1897 Nr. 150 Goodall, Backhouse & Co., Leeds, 
Reg. 1897 Nr. 166 William Hollins and Company, Limited, London i England, 
fra den 24. August 1927 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 349 Norton Company, Worcester i do forenede Stater i Amerika, 
Keg. 1907 Nr. 361 Aktieselskabet Kaffesurrogatfabrikken Skandia, København, 
fra den 25. August 1927 at regne; 
Reg. 1917 Nr. 311 for Løvens kemiske Fabrik ved A. Kongsted, København. 
U d s l e t t e d e  er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 23. August 1927: 
Reg. 1897 Nr. 161 Waldemar Petersen, Frederiksberg, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring: 
den 24. August 1927; 
Reg. 1926 Nr. 74 Dansk Petroleums Aftapningsanstalt ved E. Y. Nielsen, København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og* Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet ni. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Boirtr. Kbhv. 
